






Development of Self-Regulation (self-assertion and self-control)in preschool children:










































柏木（1988）は、教師評定による自己主張および自己抑制尺度を作成し、3歳 1ヶ月から 6歳 11ヶ



























































?対象児> 対象児は、幼稚園の 3歳児クラス入園グループA20名（4歳児クラスで 1名退園）、4
歳児クラス入園グループ B14名、4歳児クラス入園グループ C32名、合計 66名である。
対象園は、3歳児クラスが 1クラス、4歳児および 5歳児クラスが 2クラスの構成である。グルー
プAの対象児は 3歳児クラスから入園し、退園した 1名を除き全員同一の 4歳児クラスに進級し
た。グループAが進級した 4歳児クラスは、新入園児グループ Bの対象児が加わり、合計 33名から
なる。グループ Cの対象児は、もう一つの 4歳児クラスに属し、全員新入園児である。5歳児クラ
スでは、グループA、B、Cの対象児がそれぞれ約半数ずつ 2つのクラスに分かれた。
調査依頼時期の 3月上旬での平均年齢は、グループAが 3歳児クラス 4歳 4ヶ月、4歳児クラス 5
歳 4ヶ月、5歳児クラス 6歳 4ヶ月であった。グループ Bは、4歳時クラス 5歳 5ヶ月、5歳時クラス










プAが所属するクラス全員の保護者に依頼したため、グループ Bは 4歳および 5歳時クラスの 2年
間の縦断データ、グループ Cは 5歳児クラスのみのデータとなった。









































































グループAの親評定による自己主張の平均得点を Table 4および Figure 1に示す。また、自己抑










主張 9  0.86 -0.13
主張15  0.83  0.07
主張10  0.81  0.10
主張 4  0.79 -0.04
主張 8  0.77  0.01
主張11  0.75  0.10
主張 5  0.70 -0.11
主張14  0.67  0.27
主張 7  0.66  0.15
主張 6  0.61  0.10
主張 2  0.60  0.27
主張12  0.57  0.11
主張 1  0.50 -0.10
主張 3  0.48  0.10
抑制 7 -0.12  0.86
抑制14  0.06  0.84
抑制11  0.06  0.79
抑制10  0.21  0.73
抑制13  0.14  0.71
抑制 8 -0.02  0.71
抑制12  0.21  0.68
抑制 6 -0.18  0.64
抑制 3  0.04  0.62
抑制 5  0.38  0.56
抑制 1  0.05  0.56
抑制 2  0.05  0.43
寄与率 27.20  22.74
＊因子抽出法：主因子法
バリマックス回転


















グループA 男児（ 9） 2.49（0.52） 2.78（0.73） 3.10（0.33）
女児（ 8） 2.36（0.78） 2.28（0.49） 2.72（0.48）
全体（17） 2.43（0.64） 2.54（0.66） 2.92（0.44）
グループ B 男児（ 7） 2.73（0.81） 2.79（0.63）
女児（ 7） 2.42（0.58） 2.64（0.69）
全体（14） 2.58（0.70） 2.71（0.64）







グループA 男児（ 9） 2.00（0.63） 2.24（0.65） 2.80（0.71）
女児（ 8） 2.54（0.55） 2.83（0.53） 3.50（0.29）
全体（17） 2.25（0.64） 2.52（0.66） 3.13（0.65）
グループ B 男児（ 7） 2.48（1.00） 3.01（0.73）
女児（ 7） 2.77（0.64） 3.36（0.54）
全体（14） 2.63（0.83） 3.18（0.64）















グループAの教師評定による自己主張の平均得点を Table 9および Figure 1に示す。また、自己


















また、親評定と教師評定間の相関をみると（Table 6および Table 7）、自己主張では 3歳児クラス
においてのみ、有意な正の相関が見られた。自己抑制に関しては、3歳児クラスおよび 4歳児クラス
において、有意な正の相関が見られた。





親 3歳児クラス 親 4歳児クラス 親 5歳児クラス 教師3歳児クラス 教師4歳児クラス
親 3歳児クラス
親 4歳児クラス 0.54＊
親 5歳児クラス 0.78＊＊ 0.55＊
教師 3歳児クラス 0.66＊＊ 0.41  0.57＊
教師 4歳児クラス 0.30  0.48  0.36  0.57＊
教師 5歳児クラス 0.39  0.37  0.29  0.69＊＊ 0.58＊
＊ p＜.05 ＊＊ p＜.01
 
Table 7 親および教師の自己抑制評定の学年間の相関
親 3歳児クラス 親 4歳児クラス 親 5歳児クラス 教師3歳児クラス 教師4歳児クラス
親 3歳児クラス
親 4歳児クラス 0.85＊＊
親 5歳児クラス 0.77＊＊ 0.87＊＊
教師 3歳児クラス 0.49＊ 0.37  0.38
教師 4歳児クラス 0.67＊ 0.67＊＊ 0.55＊ 0.70＊＊
教師 5歳児クラス 0.31  0.20  0.25  0.75＊＊ 0.58＊
＊ p＜.05 ＊＊ p＜.01
 
Table 8 親評定による自己主張・自己抑制平均得点 2年間の比較
4歳児クラス 5歳児クラス
男 児（16) 2.76（0.74) 3.00（0.49)
自己主張 女 児（15) 2.34（0.52) 2.69（0.57)
全 体（31) 2.56（0.67) 2.83（0.54)
男 児（16) 2.35（0.81) 2.89（0.70)
自己抑制 女 児（15) 2.81（0.57) 3.43（0.41)
全 体（31) 2.57（0.73) 3.15（0.64)
Table 9 教師評定による自己主張の平均得点
3歳児クラス 4歳児クラス 5歳児クラス
グループA 男児（ 9） 2.39（0.48） 2.91（0.75） 2.79（0.86）
女児（ 9） 2.21（0.65） 2.80（0.73） 2.60（0.87）





グループA 男児（ 9） 2.07（0.61） 2.61（0.87） 2.76（0.84）
女児（ 9） 2.35（0.39） 2.95（0.84） 3.21（0.57）
全体（18） 2.21（0.52） 2.78（0.85） 2.97（0.74）
（ ）内は SD
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